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Joseba Lebrancón Nieto, licenciado en Historia y reciente “Premio Ramón Carande”
2008 por su trabajo “Los Depósitos Francos en España, 1914-1930”, nos presenta en este
libro una primera y detallada visión a largo plazo de la formación y el desarrollo de la
Zona Franca de Vigo (ZFV). El autor se adentra en territorio prácticamente inexplorado
con esta investigación. La historiografía sobre la ZFV resulta muy escasa y tampoco
abunda para las restantes zonas francas españolas, situadas en Barcelona y Cádiz.
Respecto a Vigo, podemos destacar las anecdóticas contribuciones de Prieto (1953) o la
de Vázquez-Portomeñe (2004) centrada en los aspectos jurídico-administrativos de los
consorcios administradores de la zona franca. Sin embargo, ambas se alejan bastante de
los objetivos y resultados de la obra reseñada.
El libro, editado por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV), cuenta con un
prólogo del profesor Dr. Juan Carmona Badía, orientador del trabajo, y una introducción
a cargo de Francisco López Peña, delegado del Estado en el Consorcio. A continuación,
el contenido del mismo se ha estructurado en tres partes, ordenadas de forma cronológi-
ca y que disponen de un notable aparato fotográfico. La primera, y por tanto más tem-
prana en el tiempo, aborda el estudio del marco legislativo de las franquicias arancela-
rias, en especial las medidas aprobadas sobre las zonas francas en 1929 y su impacto en
el conjunto del país, para seguidamente centrarse en la creación de la ZFV, por Decreto
de 20 de junio de 1947, y sus primeros años de funcionamiento. Estos se vieron condi-
cionados por la limitada capacidad operativa del Consorcio de la Zona Franca de Vigo y
las discusiones sobre la orientación, industrial o comercial, de la ZFV, un factor determi-
nante en la ubicación final de la misma. 
La segunda parte arranca con el decidido sesgo industrial de la ZFV y se prolonga
hasta la crisis económica de la década de 1980. La etapa estuvo jalonada por las sucesi-
vas solicitudes de instalación de varias empresas generadas a raíz de la puesta en marcha
de la ZFV. El autor califica los resultados de este período como un éxito incompleto com-
binado con varios fracasos. El balance más positivo se corresponde con la instalación de
la factoría de Citroën a finales de la década de 1950, a la que más tarde se sumó Industrias
Mecánicas de Galicia, S.A. (INDUGASA), vinculada también al sector automovilístico.
En cambio, diversos proyectos empresariales no cuajaron y otros ni ejercieron la capaci-
dad de arrastre de la fábrica de automóviles, ni tuvieron la misma influencia sobre los
resultados del Consorcio. En suma, el desarrollo industrial de la zona franca viguesa se
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vio limitado por las restricciones a la iniciativa privada y a las relaciones económicas
internacionales presentes durante el franquismo. 
La última parte se inicia con la Adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE)
y las dificultades que afrontó el Consorcio de la Zona Franca de Vigo ante la crisis eco-
nómica. La ZFV tuvo que redefinirse adoptando nuevas funciones que la han llevado a
convertirse en una especie de agencia de desarrollo local. La legislación europea condi-
cionaba el papel que debían jugar las zonas francas. Sus funciones típicas debían cen-
trarse en las operaciones comerciales olvidando la faceta industrial. Tras la entrada en la
CEE, las operaciones comerciales de la ZFV experimentaron un notable crecimiento y a
finales del siglo XX se había dado plena expansión a la nueva zona comercial. La reo-
rientación se logró en gran medida gracias a los recursos allegados por los buenos resul-
tados de Citroën y de INDUGASA a finales de la década de 1980 y comienzos de la
siguiente. Así, la ZFV se volcó en la gestión de la zona comercial, en la promoción de
suelo y en la provisión de servicios a las empresas, junto con una creciente intervención
urbana de tal forma que se ha transformado en el tercer poder en el municipio vigués
junto al Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria. En la actualidad, constituye una herra-
mienta de desarrollo económico y social en el Área de Vigo en particular, y del sudoeste
gallego, en general.
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